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寄贈者氏名� 寄贈図書名� 出版社� 出版年�所属等�
名誉教授� 上田　　亮� The chaos avant-garde : memories of the early days of chaos theory World Scientific 2000
名誉教授� 上田　�亮� カオスはこうして発見された� 共立出版株式会社� 2002
名誉教授� 石橋　武彦� 家畜の生態機構� 文永堂出版� 2000
総人教授� 福井　勝義� 水の原風景� TOTO出版� 1996
総人教授� 福井　勝義� 牧畜文化の原像� 日本放送出版協会� 1987
総人教授� 福井　勝義� 世界民族言語地図� 東洋書林� 2001
総人教授� 岡田　温司� ルネサンスの美人論� 人文書院� 1997
総人教授� 岡田　温司� 女性の良き作法について�（ルネサンスの女性論１）� ありな書房� 2000
総人教授 � 岡田　温司� 女性の美しさについて�（ルネサンスの女性論２）� ありな書房� 2000
総人教授� 岡田　温司� 女性の美と徳について�（ルネサンスの女性論３）� ありな書房� 2000
総人教授� 岡田　温司� 絵画の自意識� ありな書房� 2001
総人教授� 岡田　温司� 視覚と近代� 名古屋大学出版会� 1999
人文研教授� 井狩　弥介� ヤ ジーュニャヴァルキヤ法典� 平凡社� 2002
法学研究科�
助教授� 毛利　　透� 民主政の規範理論� 勁草書房� 2002
工学研究科�
教授� 松井　三郎� 今なぜ地球環境なのか� コロナ社� 2002
工学研究科�






教授� 松井　三郎� Guidelines of Lake Management Vol.4
International Lake Environment 
Committee Foundation 1991
工学研究科�
教授� 松井　三郎� Guidelines of Lake Management Vol.8
International Lake Environment 
Committee Foundation 1997
工学研究科�
教授� 松井　三郎� Environmental Pollution Control The United Nations University 1993
工学研究科�
教授� 松井　三郎�
Monograph Series 13 Industrial 
Pollution Control in Japan APO 1992
工学研究科�
教授� 松井　三郎�
Asian Approach to Resource Conservation 
and Environment Protection APO 2000
文学研究科�
教授� 苧阪　直行� 意識の科学は可能か� 新曜社� 2002
地球環境学堂�
教授 � 植田　和弘� 環境学序説　1 岩波書店� 2002
教育学部
教授� 東山　紘久� 「プロカウンセラー の聞く技術」の韓国語訳版�模索図書出版� 2001
高等教育 
講師� 溝上　慎一� 大学授業研究の構想� 東信堂� 2002
 霊長研�
教授� 松沢　哲郎� 進化の隣人チンパンジ （ーNHK人間講座）�日本放送出版協会� 2002
名誉教授� 渡辺　弘之� 熱帯林の保全と非木材林産物� 京都大学学術出版会� 2002
人文研�
助教授� 田中　雅一� 植民地主義と人類学� 関西学院大学出版会� 2002
皖�眈
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